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Reseñas*
* El Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines no se responsabiliza por las opiniones vertidas en 
esta sección.
Marcela Quintero (editora). Servicios ambientales hidrológicos 
en la región andina. Estado del conocimiento, la acción y la 
política para asegurar su provisión mediante esquemas de pago 
por servicios ambientales. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 
Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina, 
2010, 252 pp.
Este libro muy técnico y a la vez muy habido, fue coordinado por la ecóloga 
Marcela Quintero y trata sobre el desarrollo y la gestión de los servicios ambientales 
hidrológicos. El agua es un «recurso unificador» en todas la dimensiones sociales 
de la vida en los Andes (producción, consumo, regulación ambiental, cosmovisión, 
etc.), pero puede ser considerado al mismo tiempo como un «recurso separador», 
generando conflictos para su acceso, su distribución y su uso, a escalas de las 
comunidades, territorios más largos, e incluso las regiones. Diríamos que la función 
social de las instituciones que transforman el recurso en servicios es la de permitir una 
gestión equilibrada del agua, que era tradicionalmente «la base de la reciprocidad 
y complementariedad sin que sea una moneda intercambiable por otros bienes». 
Las nuevas condiciones de desarrollo y de relación entre sociedades y ecosistemas 
ponen en peligro este equilibrio, que puede ser definido como una articulación 
entre el hombre y la naturaleza: para los pueblos andinos, el agua es un ser vivo, 
por parte divino, proveedor de vida. Pero desde el principio de los años 2000, la 
promoción de una «visión mundial del agua» fue considerada como un peligro para 
las sociedades andinas: la privatización del agua y la promoción de las inversiones 
privadas es la parte más visible de un proceso más global de la mercantilización 
del recurso, para la agricultura a gran escala, la industria y el consumo doméstico. 
Se inició entonces un contra-proceso participativo de formulación de una 
«visión andina del agua», que fue presentado en el Foro Mundial del Agua en los 
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Andes, para proponer una concepción global más en adecuación con los usos y 
costumbres de las sociedades andinas.
El texto puede ser considerado, entonces, como elemento de este esfuerzo de 
definición y de sistematización de una «visión andina del agua» por parte de los 
actores locales. Se inscribe en una perspectiva de sistematización de saberes a la 
vez tradicionales y ajustados a los nuevos desafíos de los servicios ambientales. Los 
saberes técnicos, sobre los cuales no existen investigaciones profundizadas están 
presentados en el capítulo uno, especialmente en la perspectiva de la preservación 
de las cuencas andinas y la regulación del ciclo hidrológico. Este capítulo estudia 
los parámetros pertinentes de este regulación, desde el uso de las tierras hasta 
las relaciones con los otros servicios ambientales, y recomienda la producción de 
estudios a escalas más largas que las microcuencas generalmente estudiadas. 
El problema del financiamiento de los servicios ambientales es el objeto del 
capítulo 2: figuras institucionales, medidas concretas e impacto de las experiencias 
están analizados a través de 14 casos para entender las herramientas económicas 
utilizadas en la recuperación de los ecosistemas y la recarga de acuíferos. La 
multiplicación de las instituciones, incluyendo las asociaciones de usuarios, 
aparece como un elemento a la vez nuevo y regulador. No significa tampoco la 
desaparición del Estado, como lo demuestra el capítulo 3 sobre las políticas públicas 
y la legislación ambiental: los casos de Colombia, el Ecuador, el Perú, Bolivia, Chile 
y Argentina están movilizados para entender el carácter integrado de las gestiones 
energéticas, forestales e hídricas (entre otros, sin olvidar la biodiversidad) de los 
servicios ambientales. Más allá de las diferencias nacionales, y especialmente del 
estatuto unitario o federal de los estados, este capítulo, muy completo y detallado 
(cada ley nacional está examinada en detalle), permite subrayar la necesidad de un 
uniformización normativa y de una coordinación internacional capaz de aumentar 
el fortalecimiento de las autoridades hídricas en cada país. 
Mediante tablas de matrices, los dos últimos capítulos sobre la visión integral 
de los servicios ambientales hidrológicos se focalizan sobre la interacción 
conocimiento/acción/política, que asegura la preservación de los ecosistemas 
locales y diversificados, aunque no esté todavía integrada en las legislaciones 
nacionales. Los mitos y supuestos sobre los servicios ambientales hidrológicos 
están deconstruidos de manera muy precisa, para mostrar que los servicios no 
son únicamente proveídos por ecosistemas naturales, o que la reforestación no 
constituye la única solución, mientras que los vacíos del conocimiento y de las 
políticas públicas están subrayados: sobre los financiamientos más efectivos, 
sobre las escalas pertinentes de acción, o sobre las influencias comparadas de las 
precipitaciones frente a los ecosistemas, etc.
Antes que nada, este libro muestra la necesidad de un cambio de visiones del 
mundo sobre la gestión del agua, capaz de transformar los sistemas de acción 
humanos, sus formas de concertación y sus relaciones con la naturaleza. Al final, 
los saberes compilados no se revelan útiles solamente para actores institucionales, 
sino también para investigadores que quieren acercarse a las dimensiones prácticas 
del manejo de los servicios ambientales. En este sentido, la síntesis producida 
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en este libro muestra la necesidad de un fortalecimiento de los conocimientos 
de manera más coordinada y sistematizada: constituye un primer paso en esa 
dirección.
 
     Franck POUPEAU
Klein Herbert S. El tráfico de esclavos. Lima: Instituto de Estudios 
Peruanos, 2011, 314 pp.
El Instituto de Estudios Peruanos acaba de publicar, en traducción española, la 
segunda edición de The Atlantic slave trade (New approaches to the Americas) 
cuyo autor es el eminente historiador Herbert S. Klein. Ante todo hay que aplaudir 
esta iniciativa que, con solo un año de intervalo respecto al original inglés, pone 
este libro al alcance de un público de historiadores, economistas y antropólogos 
latinoamericanos. Se trata efectivamente de un estudio importante que abre 
numerosas perspectivas de investigación y permite integrar problemáticas 
locales y específicas en un conjunto más amplio de redes planetarias políticas, 
comerciales y maroeconómicas. Aunque Herbert S. Klein no hace concesión a 
la moda de la historiografía de la globalización y de las «connected histories», 
el panorama fascinante que nos brinda de las conexiones de la trata esclavista 
abarca cuatro continentes y una duración de varios siglos (XV-XIX), con raíces 
en la Antigüedad clásica mediterránea. El autor no solo profundiza la historia 
económica de ese comercio sino que pone de relieve las tensiones políticas y las 
modalidades culturales de la empresa. Este libro es por consiguiente una historia 
global del tráfico de esclavos, enfocada desde un punto de vista pluridisciplinario, 
con énfasis en la historia económica. 
La obra consta de ocho capítulos y de un ensayo bibliográfico final. Numerosos 
cuadros muestran las fluctuaciones cuantitativas del tráfico o de la procedencia de 
los esclavos. Cada capítulo parte de una o varias preguntas generales a las cuales el 
autor responde, deshaciendo estereotipos y opiniones comunes, que distorsionan 
el análisis de la esclavitud. Es imposible entrar aquí en un comentario detallado 
de cada uno de los capítulos, que aportan una información densa, ampliamente 
documentada y expuesta en forma clara y accesible para todos los que se interesan 
de cerca o de lejos en el tema. Trataré por lo tanto algunos aspectos del libro, que 
no agotan su contenido.
Todos los que nos hemos dedicado al estudio de la esclavitud sabemos lo difícil 
que resulta orientarse en las cuestiones concretas de ese comercio. Desde hace 
ya algunos años la historia económica ha sido en parte suplantada por la historia 
cultural, más accesible y aparentemente más atractiva, puesto que se apoya 
en análisis de casos y de situaciones concretas. Las fuentes utilizadas emanan 
